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1)Maataloustyöntekipöiden palkat neljännellä neljänneksellä 1972
Maataloustyöntekijoiden palkkatilaston perusteita on selostettu Sosiaalisessa Aika­
kauskirjassa mm. numerossa l/l967* Tässä monisteessa julkaistaan tiedot aikaisemman 
käytännön mukaisesti.
Palkkatiedustelun kohteeksi tulleista 1600 viljelmästä 518 viljelmää ei vastannut. 
Viljelmäsuuruusluokittain vastausprosentti vaihteli 61 ja 77 välillä keskiarvon 
ollessa 68. Vastauksen antaneilla viljelmillä oli 771 miespuolista ja 357 nais­
puolista palkkatilaston piiriin kuuluvaa työntekijää.
Miespuolisten maataloustyöntekijoiden keskimääräinen tuntiansio oli IV neljännek­
sellä 1972 koko maassa 4¡>92 mk, missä on nousua edellisestä neljänneksestä 7*9 % 
ja vuoden 1971 IV neljänneksestä 25.2 % . Naisilla vastaava tuntiansio oli 3s97 
mk, missä on nousua edellisestä neljänneksestä 4»2 % ja vuoden 1971 IV neljännek­
sestä 23.7 i? .
Ansioita verrattaessa on huomioitava voimakas kausivaihtelu ja rakeimemuutokset.
Taulukon B keskituntiansio käsittää säännöllisen rahapalkan, rahaksi arvioidut 
luontoisedut sekä mahdollisista urakka-, yli- ja lisätöistä saadut korvaukset.
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Miehet Naiset Miehet Naiset
QOOt—
ON I + 4-5 + 7-4 + 11-3 + 12.5
II - 0.9 + 1-5 + 12.2 . + 14-2
III - 0-9 ' + 1.1 + 10.8 + 14.0
IV + 6.6 - 0-7 + 9-3 + 9-5
1 9 7  r s I + 3-2 + 14-3 + 8.0 + 16.5
II + 6.3 + 2.3 + 15-8 + 17-4
III - 1-3 + 2,9 + 15-4 + 19-4
IV + 6.8 + 0.3 + 15-6 + 20.7
1972? I + 9-4 + 5-0 + 22.5 + 10.9
II + 4-0 + 11.9 +- 19-8 ' + 21.2
III + 2.0 + 1.1 + 23-9 + 19.1
IV + 7-9 + 4-2 +
CMe
mCO + 23-7
Av de 1 600 lägenheter som utvaldes för löneenkäten underlät 5*18 att svara. 
Svarsprocenten varierade mellan 61 ooh 77 enligt lägenheternas storleksklass 
ooh médeltalet var 68. Vid de lägenheter som svarade fanns 771 manliga ooh 
357 kvinnliga arbetare tili lönestatistiken hörande.
Medeltimfortjänsten för manliga arbetare var under IV kvartalet är 1972 i hela 
landet 4?92 mk ooh för kvinnliga ärbetare 3,97 mk- De manliga arbetamas medel­
timfort jänst hade stigit frán föregaende kvartal med 7-9 ooh stigit frán mot- 
svarande'kvartal föregaende ár med 25-2 f o . De kvinnliga arbetamas medeltimför- 
t jänst hade stigit frán föregaende kvartal med 4-2 $ och med 23-7 frán mot- 
svarande kvartal föregaende ár-
\A. Maataloustyöni;ekijoiden palkkatilaston aineiston peittävyys viljelmäsuuruus- 

































10 - 19 62 188 606 1.0 67 4 21 1 200 900
20 - 29 12 628 358 2.8 67 8 35 ■ 627 528
30 - 49 5 322 258 4.9 61 . 27 7 9 1 000 58O
50 - 99 1 336 204 15.3 77 57 267 845 490
100 - 212 174 82.1 68 96 726 521 ■ 205
Yhteensä 81 686 1 600 2.0 68 26 1 128 4 193 2 703
1
B. Maataloustyöntekijoiden lukumäärät ja keskituntiansiot ammattiryhmittäin 
I H /1971 - IV/1972
III/1971 Iv/1971 1/1972
Ammatti Työnte- Keski- Työnte- Keski- Työnte- Keski-
lei jäin •tunti- kijäin tunti- kijäin tunti-
luku ansio luku ansio luku ansio
Miehet
Varsin, maatyöniekijät 7 773 : 3,34 2 461 3,65 964 3,74
Tir akt or inlcul j e 11 a j at 
Thaktörinkuljettajät,
7 992 ' 4,18 962 4,35 538 4,48
oma traktori 4 875 . 4,46 736 3,98 151 4,14
Muut erikoistyöntekijät 135 4,31 52 4,35 66 4,96
Työnjohtajat 275 . 4,42 118 4,85 404 5,08
Varsin, karjatyöntekijät 260 3,32 186 3,56 224 3,43
Karjanhoitajat, karjakot 235 4,14 215 4,27 328 4,58
Yhteensä 21 545 3,68 4 730 3,93 2 675 4,30
Naiset
Varsin, maatyöntekijät 1 631 3,13 149 3,44. 482 3,38
Varsin, karjatyöntekijät 696 3,18 596 2,93 711 3,04
Karjakot 622 3,71 502 3,79 548 4,14
Talousapulaiset ym. 603 2,63 591 2,60 433 2,71
Muut erikoistyöntekijät 157 3,70 220 3,43 15 4,03
Yhteensä 3 709 3,20 2 058 3,21 2 189 3,37
. II/1972 H l /1972 IV/1972
Työnte- Keski- Työnte-- Keski- Työnte- Keski-
t kijäin tunti- ki jäin tunti- kijäin tunti-
luku ansio liiku ansio luku ansio
Miehet
Varsin, maatyöntekijät 5 016 3,80
4,63
5 129 3,98 1 818 4,26
Trakt or inkulj e11 aj at 
Trakt or inkulj e 11 a j at,
6 794 3 369 4,82 1 252 5,02
oma traktori 3 905 5,07 4 667 5,64 110 5,66
Muut erikoistyöntekijät 178 5,47 530 5,39 189 5,75
Työnjohtajat 407 5,51 460 6,13 472 6,12
Varsin, karjatyöntekijät 110 3,67 91 3,90 87 .4,05
Karjanhoitajat, karjakot 566 4,99 247 5,28 265 5,51
Yhteensä 16 976 4,47 14 493 4,56 4 193 4,92
Naiset
Varsin, maatyöntekijät 503 3,64 937 3,93 389 4,01
Varsin, karjatyöntekijät 323 3,50 531 3,86 787 3,65
Karjakot 599 4,24 510 4,22 932 4,38 .
Talousapulaiset ym. 326 3,45 776 3,12 5 66 3,32
Muut erikoistyöntekijät 485 3,82 443 3,98 23 4,85
Yhteensä 2 236 3,77 3 197 3,81 2 697 3,97
C. Maataloustyöntekijoiden prosenttinen jakautuminen ammattiryhmittäin ja kes­
kituntiansion suuruuden mukaan IV neljänneksellä 1972^'
Tunti- Kaikki Vars. Traktorinko! jet- Työn- V ars. Karjan- Muut
ahsio, maa— ta jät johta- karja- hoitä- erik.
mk % . työnt. Oma trak- jät työnt. jät työnt.
Miehet ' 1o
fo tori, % fo fo fo
-1,89 ■ © 0 — 9 9 - - — _
1,90-1,99 - - O 0 - - — — —
2,00-2,09 •- O O — — — — —
2,10-2,19 — — — — — — —
2,20-2,29 — ■ Ä — — — — — —
2,30-2,39 s- ; — - — - — — —
2,40-2,49 e  0 •  • - - - — — —
2,50-2,59 — — — — — — _
2,60-2,69 — — — - — — —
2,70-2,79 1 4 — - — — — —
2,80-2,89 — — — — — — _ —
2,90-2,99 • — — — — — — —
3,00-3,09 0 • •  0 — - - - — —
3,10-3,19 0 •  • — — — — — —
3,20-3,29 0 0 0 • - - - — — —
3,30-3,39 •  0 •  • — - — — — —
3,40-3,49 - - - - - - - —
3,50-3,59 1 2 — — - 0 0 — —
3,60-3,69 3 6 - - - 0 0 — —
3,70-3,79 2 0 9 — - - — — 0 0
3,80-3,89 . 0 1 - - - 0 0 - -
3,90-3,99 3 7 - - - 0 • - -
4,00- 88 72 99 100 100 55 100 99
Yht. 100 100 100 ■ 100 100 100 100 100
Kaikki Vars. Vars. Karja- Talous- ‘




-1,69 0 • — - 9 9 -
1,70-1,79 — - — - -
1,80-1,89 — — — — -
1,90-1,99 - - - - -
2,00-2,09 — - - - -
2,10-2,19 — — — - -
2,20-2,29 — - — - -
2,30-2,39 0 0 - - - 0 0
2,40-2,49 •  • - 0 • - 0 0
2,50-2,59 •  • - - - 0 0
2 , 6 0 t- 2,69 0 © -  • - 0 O 0 0
2,70-2,79 0 • - 0 0 - 0 0
2,80-2,89 •  e •  • 0 0 - 0 0
2,90-2,99 0 « - - 0 0
3,00-3,09 4 •  • - 0 0 •  0
3,10-3,19 9 - 0 0 - 0 0
■3,20-3,29 1 - - - 2
3,30-3,39 8 9  9 24 0 O 2
3,40-3,49 0 • - 0 0 - 0 0
3,50-3,59 6 3 3 0 0 19
3,60- 60 94 39 86 22
Yht. 100 100 100 100 100
1) Sellaisten ryhmien kohdalle, joihin alkuaineistossa kuuluu vähemmän kuin
D. Maataioustyöntelcijoiden prosenttinen jakautuminen samalla viljelmällä kuukau­
den aikana tehtyjen työtuntien lukumäärän- mukaan sekä ylitöitä suorittaneiden 
osuus kaikista työntekijöistä sekä- ylityötuntien osuus kaikista työtunneista 
ammattiryhmittäin IV neljänneksellä '¡972
(työntekijöitä, % joiden suorittama. työtuntimäärä oli
1-49 50-99 100-139 140-159 160-179 180-199
Miehet
Vars. maatyöntekijät 11 1T 10 8 29 13
Traktorinkuljettajät 6 7 9 7 31 25
Trakt or inkulj e 11 a j at,
oma traktori a a a  e - - a  a a  a
Muut eriköistyöntelci jät o a •  0 . - a  a 22 56
Työnjohtajat a  • - a  a a  0 24 27
Värs. karjatyöntekijät o a o a o 0 - 18 32
Karjanhoitajat, karjakot 0 0 a o 7 a e 24 24
Kaikki 6 6 8 6 28 23
Naiset -
Varsin, maatyöntekijät 30 21 8 e a 21 14
Varsin, karjatyöntekijät 7 10 6 a  a 25 25
Karjakot 5 11 9 8 19 20
Talousapulaiset ym. 15 19 9 0 a 7 25
Kaikki 12 14 7 5 19 21
työntekijöitä, joiden. Ylitöitä Ylityötun-
suorittama työtuntimäärä suor. työnt. te ja $ s na




Varsin, maatyöntekijät 16 a  e a  o 2.6 0.2
Traktorinkuljettajät 13 2 e a 9.6 1.3
Trakt or inkulj e 11 a j at,
oma traktori a  e o o - 4.5 2.4
Muut erikoistyöntekijät a  • - - 13.8 1.1
työ n johtajat 39 o e - 2.1 0.4
Varsin, karjatyöntekijät 21 a o e a 5*7 1.1
Karjanhoitajat, karjakot 28 8 a  a 7-2 0.9
Kaikki 19 3 1 5.4 0.7
Naiset
Varsin, maatyöntekijät - - - 0.3 -
Varsin, karjatyöntekijät 12 11 a  a 5-2 1.1
Kar jakot 23 o a a  a 2.5 0.2
Talousapulaiset ym. 16 a  a - 7.4 0.5
Kaikki 15 5 2 4.1 0.5
E. Maataloustyöntekijoiden prosenttinen jakautuminen samalla viljelmällä kuukau­
den aikana tehtyjen työtuntien lukumäärän mukaan., sekä ylitöitä suorittaneiden 
oäuus kaikista työntekijöistä sekä ylityöt'ontien osuus kaikista työtunneista 
viljelmäsuuruusluokittain IV neljänneksellä 1972
Viljelmä- Työntekijöitä,, / °  j j t
luokka 1-49 50-99 100-139 140-159 160-179 180-199
Miehet
10 -  19 ha e 0 6 0 0 0 9 0 • 0 —
20 - 29 " 26 0 e e 0 0 e 0 0 9 9
30 - 49 " 10 10 16 0 0 12 28
50 - 99 " 5 7 5 9 31 24
100 - " 5 6 7 5 29 23
Kaikki 17 12 12 .10 17 •16
Naiset
10 - 19 ha • 0 • 0 — - — 0 0
20 - 29 " • 0 • 0 0 9 • • 9 9 9 0
30 -  49 " « • 28 e  9 0 0 • 9 21
50 -  99 " 9 7 8 9 23 20
100 —  " 14 14 6 0 e 19 21
Kaikki 16 23 6 6 12 29
Työntekijöitä,$ , joiden Ylitöitä Ylityötun-
suorittama työtuntimäärä suor. työnt. te ja io  s na





10 -  19 ha « • — - - . -
20 -  29 " • • - - - -
30 -  49 " 12 » e • - .4.0 0*6
50 -  99 " 17 0 e - 7-7 0.8
100 -  " 20 3 2 23.4 2*0
Kaikki 13 2 0 5.4 0-7
Naiset
10 -  19 ha - - - - ■ -
20 -  29 " — - - - -
30 -  49 " • • - • 9 3.5 0.2
50 -  99 " 20 0 0 - 11.2 0.7
10Q -  » 15 7- 3 1801 3.4
Kaikki 5 1 1 . 4.1 0 . 5  -
F. Luontoisetuja saaneiden maataloustyöntekijoiden prosenttinen .osuus kaikista 






Vain ruoka Vain asunto Muita
etuja
1o 1o . 1> 1o %
Miehet 56 14 14 9 7
Naiset 45 26 9 9 11
